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Ze života ČPdS
Pan profesor A. M. Dostál mezi svými
Byly jich tam desítky. Posluchárna Ústavu výzkumu a rozvoje školství 
Pedagogické fakulty UK v Praze se zaplnila návštěvníky, kteří přišli pogra- 
tulovat jubilantovi k devadesátému výročí jeho narozenin. Gerontolog by 
měl radost, neboť duchem mladí byli všichni, pamětníci činnosti i někdejší 
žáci nebo spolupracovníci pana profesora, dnes jako tehdy s jiskrou v oku.
31. březen 1998 přinesl krásné odpoledne, plné rozjímání nad životem 
jubilanta, zasvěceným vědě, i nad vzpomínkami na prožitá činorodá léta. 
0  sobě a své práci hovořil jubilant známým osobitým, kultivovaným jazykem 
před účastníky shromáždění i ve své knížečce vzpomínek nazvané Cesta 
k učitelství — cestou k člověku, v níž se představuje jako filozof a pedagog, 
ale předevšním jako skutečný humanista. Kéž by mu budoucí léta dále nesla 
pohodu, která by stále obsahovala — jak říká paní profesorka Skalková 
v předmluvě — i ono neutuchající snažení cesty vpřed.
Pan profesor Dostál přijímal s úsměvem jemu vlastním všechna blaho­
přání, jichž nebylo málo. Možná, že si nejeden gratulant položil sám pro 
sebe otázku, zda se bude moci i on na vrcholu svého života ohlédnout zpět 
s pocitem dobře vykonaného díla jako pan profesor Dostál.
K jeho vzácnému jubileu se s přáním plného zdraví a štěstí připojil také 
Seniorklub České pedagogické společnosti.
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